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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pemanfaatan Media Tehnologi Informasi dalam 
Meningkatkan Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Man 2 
Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016” ini ditulis oleh Abdul Rohim dengan 
dibimbing oleh Dr. Luk Luk Nur Mufida., M.Pd.I 
Kata Kunci: Media Berbasis Komputer dan Internet, Kualitas Belajar, 
Pembelajaran Agama Islam  
 Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena 
pembelajaran agama Islam yang hanya menggunakan media klasik saja di dalam 
proses pembelajarannya. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan 
pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. 
Teknologi Informasi dan Komunikasi yang hampir tidak pernah lepas dari 
keseharian masyarakat di berbagai belahan dunia tentunya juga sangat potensial 
dijadikan sebagai media berbagi infomasi, atau sebaliknya yaitu dijadikan sebagai 
media mendapatkan infomasi yang tepat. 
Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah: (1) Bagaimana cara 
guru dalam memanfaatan komputer dan internet di MAN 2 Tulungagung dalam 
upaya meningkatkan proses pembelajaran PAI. (2)Apakah kelebihan dan 
kekurangan media komputer dan internet dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran pendidikan agama islam di MAN 2 Tulungagung? 
 Penelitian ini ditulis dengan menggunakan rancangan penelitian dengan 
pendekatan kualitatif dimana peneliti berkedudukan sebagai instrumen kunci. 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, serta 
dokumentasi. Sedangkan tenik analisisnya menggunakan analisis kasus tunggal 
yang dilanjutkan dengan analisis secara sistematis dan obyektif, serta dalam 
pemerikasaan keabsahan datanya menggunakan triangulasi data. 
  Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: (1) Pembelajaran 
dengan menggunakan media berbasis komputer dan internet yang di terapkan di 
MAN 2 Tulungagung adalah pembelajaran yang terintegrasi. Guru dalam 
pembelajaran agama Islam memillih media yang tepat dengan memadukan 
penyampaian materi menggunakan media berbasis komputer dan internet untuk 
menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Adapun cara guru dalam 
memanfaatkan komputer dan internet di MAN 2 Tulungagung Adalah; 
Menyesuaikan Materi dengan Media, Memilih Media yang tepat. (2) Kelebihan 
Pemanfaatan Komputer dan Internet di MAN 2 Tulungagung diantaranya; Lebih 
Menyenangkan dan digemari siswa, lebih Mudah menyampaikan materi bagi 
guru. Adapun kekuranganya Media Komputer dan internet dalam Proses 
Pembelajaran di MAN 2 Tulungagung yaitu; Ketergantungan pada internet bagi 
guru, sehingga guru lalai dengan peran utamanya. Dan guru fiqih yang 
memanfaatkan komputer dan Internet masih sedikit 
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ABSTRACT 
Thesis titled "The Utilization of Information Technology Media to Improve 
Learning Process of Islamic Education at MAN 2 Tulungagung Academic Year 
2015/2016"was written by Abdul Rohim, advisor by Dr. Luk Luk Nur Mufida., 
M.Pd.I 
Keywords: Computer and Internet-Based Media, Quality Learning, Teaching 
Islam 
This research is motivated by a phenomenon of Islamic learning that uses 
only classical media in the learning process.The development of information 
technology has contributed to the world of education, especially in the learning 
process. Information and Communication Technologies are almost never out of 
the everyday people in various parts of the world would also potentially be used 
as a medium for sharing information, or otherwise that is used as a medium to get 
the right information. 
The research problems are: (1) How do teachers in utilize of computer and 
internet in an effort to enhance the learning process PAI at MAN 2 Tulungagung? 
(2) What advantages and disadvantages of computer and internet media in 
improving the quality of learning of Islamic religious education at MAN 2 
Tulungagung? 
This research was written using research design with a qualitative 
approach where the researcher serves as a key instrument.The technique of 
collecting data was using interviews, observation, and documentation.While 
technique analysis using a single case analysis followed by analysis in a 
systematic and objective, as well as in the examination validity of the data using 
triangulation data. 
From these results, the researcher concluded that: (1)Learning by 
using computers and internet-based media were applied at MAN 2 Tulungagung 
was integrated learning.In the learning of Islamic was chosen right media by 
combining the delivery of content using a computer-based media and the internet 
to create learning that quality,as for how teachers in using computers and the 
internet at MAN 2 Tulungagung was;Customizing Content with Media Choosing 
the right media.(2) The advantages of Utilizing of Computers and the Internet at 
MAN 2 Tulungagung including; More Exciting and loved students, more easy 
deliver material for teachers. The disadvantages of Media Computer and internet 
in the Learning Process at MAN 2 Tulungagung that were; Reliance on the 
Internet for teachers, so teachers remiss in its role, and teachers of fiqh who use 
computers and the Internet were still slightly. 
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